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Lichen data of Osaka Prefecture III. Lichens of the Minoh Park （Minoh City） and two
noteworthy species
Yoshikazu YAMAMOTO1,5, Toshikazu TAKAHAGI2,5, Makoto BANDO3,5 and Masato KAWAI4
Abstract: Lichen flora of the Minoh Park （Minoh City） was investigated. As a result, 54 species of 38 
genera of 18 families in Arthoniomycetes, Coniocybomycetes, Eurotiomycetes and Lecanoromycetes were 
recognized. Botryolepraria lesdainii （Hue） Canals et al. and Haematomma collatum （Stirton） Dodge were 
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大都市周縁部に位置する箕面市箕面公園と既に筆者らが調査した枚岡公園（東大阪市，海抜高度60-170 m，Fig. 1. の地









Fig. 1．Maps of study area. Previously reported sites in an upper 
map. 1: Hiraoka Park, Higashiosaka City; 2: Mt. Myoken extending 
over Kawanishi City and Nose Town. Study sites （area with black 
horizontal lines） in a lower map. A: Minoh Park, Minoh City; B: area 























Haematomma collatum （Stirton） Dodge ザクロゴケ（Fig. 3）はザクロゴケ科ザクロゴケ属に属する痂状地衣類である．
山本（2017c）によれば，緑藻（Trebouxia）を共生藻とし，灰白色から灰緑色の痂状，白色の下生菌糸で縁取られる．粉
芽を欠く．朱色円形で径1～1.5 mmのレカノラ型子器を多数散生する．子器は無柄，地衣体に接する．子嚢胞子は子嚢
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枚岡公園（山本ほか，2018） 大都市周縁山麓   60-170 25 12 48
妙見山山麓（山本ほか，2016） 大都市周縁山麓 190-250 16 8 50
注：箕面公園の種数は54種であった
表1．大都市周縁山麓における地衣類相の比較．
Table 1. Comparison of lichen flora between suburban areas.
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図2．コンクリート壁上に生育するツブレプラゴケ．
Fig. 2. Botryolepraria lesdainii growing on concrete wall.
図3．カエデの樹幹上に生育するザクロゴケ．
Fig. 3. Haematomma collatum growing on trunk of Acer sp.
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　　Chrysothrix candelaris （L.） J.R.Laundon コ ガ ネ ゴ ケ , A, 07, 102 m, bark of Rhododendron indicum, 8 Apr. 2017, YY-
27040805, OSA, 痂状 , ★ .
Roccellaceae リトマスゴケ科
　　Chiodecton congestulum Nyl. ヒョウモンメダイゴケ , A, 07, bark of a tree, 痂状（Thor，2002）.
　　Cresponea macrocarpoides （Zahlbr.） Egea & Torrente ニセカシゴケ , A, 07, 113 m, bark of an evergreen hardwood, 20 Jan. 
2018, YY-28012011, OSA, 痂状 , ★ .
　　Enterographa anguinella （Nyl.） Redinger クチナワゴケ , A, 07, 105 m, bark of Zelkova serrata, 20 Jan. 2018, YY-28012007, 
OSA, 痂状 , ★ .
　　E. divergens （Müll.Arg.） Redinger マルミクチナワゴケ , A, 07, 117 m, bark of Acer sp., 8 Apr. 2017, YY-27040819, OSA, 痂
状 , ○ .
科不明
　　Herpothallon japonicum （Zahlbr.） G.Thor ゴフンゴケ , A, 07, 108 m, bark of Cryptomeria japonica, 8 Apr. 2017, YY-27040814,
　　　  OSA, 痂状 , ★ .
Lecanoromycetes チャシブゴケ綱
Porpidiaceae ヘリトリゴケ科
　　Porpidia albocaerulescens （Wulfen） Hertel & Knoph var. albocaerulescens ヘリトリゴケ , A, 07, 105 m, rock, 20 Jan. 2018, 
YY-28012003, OSA, 痂状 , ○ .
Cladoniaceae ハナゴケ科
　　Cladonia kurokawae Ahti & S.Stenroos ジョウゴゴケモドキ , A, 07, 105 m, stone wall, 20 Jan. 2018, YY-28012008, OSA, 樹
状 , ○◎ .
　　C. rappii Evans ヒメヤグラゴケ , A, 07, 100 m, rock, 8 Apr. 2017, YY-27040804, OSA, 樹状 .
　　C. scabriuscula （Delise ex Duby） Nyl. ササクレマタゴケ , A, 07, 115 m, rock, 8 Apr. 2017, YY-27040815, OSA, 樹状 .
Stereocaulaceae キゴケ科
　　Lepraria cupressicola （Hue） J.R.Laundon レプラゴケ , A, 07, 120 m, bark of Chamaecyparis obtusa, 24 Aug. 2011, YY-
21082403, APU, 痂状 .
　　Stereocaulon sorediiferum Hue オオキゴケ , A, 07, 113 m, rock, 20 Jan. 2018, YY-28012015, OSA, 樹状 .
Haematommataceae ザクロゴケ科
　　Haematomma collatum （Stirton） Dodge ザクロゴケ , A, 07, 117 m, bark of Acer sp., 20 Jan. 2018, YY-28012026, OSA, 痂状 , 
★★ .
Lecanoraceae チャシブゴケ科
　　Lecanora leprosa Fée コチャシブゴケ , A, 07, 92 m, bark of Acer sp., 20 Jan. 2018, YY-28012001, OSA, 痂状 .
　　L. nipponica H.Miyaw. ヤマトチャシブゴケ , A, 07, 117 m, bark of Acer sp., 20 Jan. 2018, YY-28012022, OSA, 痂状 .
Parmeliaceae ウメノキゴケ科
　　Canoparmelia texana （Tuck.） Elix & Hale タナカウメノキゴケ , A, 07, 120 m, bark of Magnolia kobus, 26 Mar. 2005, YY-
15032652, APU, 葉状 , ○ .
　　Flavoparmelia caperata （L.） Hale キウメノキゴケ , A, 07, 110 m, rock, 26 Mar. 2005, YY-15032651, APU, 葉状 , ○ .
　　Myelochroa leucotyliza （Nyl.） Elix & Hale ヒカゲウチキウメノキゴケ , A, 07, 117, stone wall, 8 Apr. 2017, YY-27040817, 
OSA, 葉状 , ◎ .
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　　Nipponoparmelia isidioclada （Vain.） K.H.Moon et al. ex A.Crespo et al. ヤスダウメノキゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 20 
Jan. 2018, YY-28012024, OSA, 葉状 , ★ .
　　Parmelia praesquarrosa Kurok. ナメ ラカラクサゴケ , A, 07, 157 m, bark of Cerasus sp., 8 Apr. 2017,YY-27040821, OSA, 
葉状 .
　　Parmelinopsis minarum （Vain.） Elix & Hale トゲウメノキゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 20 Jan. 2018, YY-28012018, OSA, 
葉状 , ★ .
　　Parmotrema austrosinense （Zahlbr.） Hale ナミガタウメノキゴケ , A, 07, 100 m, bark of Quercus glauca, 8 Apr. 2017, YY-
27040802, OSA, 葉状 , ○ .
　　P. clavuliferum （Räsänen） Streimann マツゲゴケ , A, 07, 157 m, bark of Cerasus sp., 8 Apr. 2017, YY-27040822, OSA, 葉状 , 
○ .
　　P. tinctorum （Nyl.） Hale ウメノキゴケ , A, 07, 100 m, bark of Quercus glauca, 8 Apr. 2017, YY-27040801, OSA, 葉状 , ○◎ .
　　Punctelia rudecta （Ach.） Krog トゲハクテンゴケ , A, 07, 175 m, rock, 8 Apr. 2017, YY-27040824, OSA, 葉状 , ○ .
Ramalinaceae カラタチゴケ科
　　Ramalina pertusa Kashiw. ツヅレカラタチゴケモドキ , A, 07, 樹状（朝比奈，1938 as Ramalina subgeniculata Nyl.）.
　　R. yasudae Räsänen イワカラタチゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 20 Jan. 2018, YY-28012023, OSA< 樹状 , ★ .
Physciaceae ムカデゴケ科
　　Heterodermia koyana （Kurok.） Elix コウヤゲジゲジゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 8 Apr. 2017, YY-27040820, OSA, 葉状 , 
★ .
　　H. obscurata （Nyl.） Trevis. キウラゲジゲジゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 8 Apr. 2017, YY-27040816, OSA, 葉状 .
　　Phaeophyscia limbata （Poelt） Kashiw. クロウラムカデゴケ , A, 07, 120 m, bark of Chamaecyparis obtusa, 24 Aug. 2011, 
YY-21082404, APU, 葉状 , ○◎ .
　　P. rubropulchra （Degel.） Essl. コナアカハラムカデゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 8 Apr. 2017, YY-27040818, OSA, 葉状 .
　　Physcia orientalis Kashiw. ナミムカデゴケ , B, 07, 83 m, bark of Zelkova serrata, 20 Jan. 2018, YY-28012030, OSA, 葉状 .
　　Physciella melanchra （Hue） Essl. ムカデコゴケ , B, 07, 83 m, bark of Zelkova serrata, 20 Jan. 2018, YY-28012029, OSA, 葉
状 .
Caliciaceae ピンゴケ科
　　Dirinaria applanata （Fée） D.D.Awasthi コフキヂリナリア , A, 07, 100 m, stone wall, 8 Apr. 2017, YY-27040803, OSA, 葉
状 , ○◎ .
　　Pyxine endochrysina Nyl. ウチキクロボシゴケ , A, 07, 120 m, stone wall, 30 Mar. 2008, YY-18033102, OSA, 葉状 .
Collemataceae イワノリ科
　　Collema furfuraceum （Arnold） Du Rietz トゲカワホリゴケモドキ , A, 07, 108 m, bark of Cerasus sp., 8 Apr. 2017, YY-
27040813, OSA, 葉状 , ★ .
　　C. subflaccidum Degel. トゲカワホリゴケ , A, 07, 107 m, bark of Acer sp. , 20 Jan. 2018 YY-28012005, OSA, 葉状 , ★ .
　　Leptogium moluccanum （Pers.） Vain. var. myriophyllinum （Müll.Arg.） Asah. コバノアオキノリ , A, 07, 113 m, bark of Acer 
sp., 20 Jan. 2018, YY-28012012, OSA, 葉状 , ★ .
Graphidaceae モジゴケ科
　　Graphis cervina Müll.Arg. カバイロイワモジゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 20 Jan. 2018, YY-28012017, OSA, 痂状 .
　　G. deserpens Vain. ホコリモジゴケ , A, 07, 120 m, bark of a tree, 痂状（Nakanishi，1966 as Graphina symplocorum Zahlbr）.
　　G. intricata Fée コモジゴケ , A, 07, 120 m, bark of a tree, 痂状（Nakanishi，1966）.
　　G. proserpens Vain. セスジモジゴケ , A, 07, 108 m, bark of a tree, 8 Apr. 2017, YY-27040810, OSA, 痂状 .
　　G. tenella Ach. ホソモジゴケ , A, 07, 105 m, bark of Zelkova serrata, 20 Jan. 2018, YY-28012006, OSA, 痂状 , ○◎ .
　　Leiorreuma vicarians （Vain.） M.Nakan. & Kashiw. ナマリモジゴケ , A, 07, 117 m, bark of Acer sp., 20 Jan. 2018, YY-
28012021, OSA, 痂状 , ★ .
Pertusariaceae トリハダゴケ科
　　Pertusaria flavicans Lamy モエギトリハダゴケ , A, 07, 105 m, rock, 20 m, Jan. 2018, YY-28012004, OSA, 痂状 .
　　P. pustulata （Ach.） Duby オリーブトリハダゴケ , A, 07, 92 m, bark of Acer sp., 20 m, Jan. 2018, YY-28012002, OSA, 痂状 .
Candelariaceae ロウソクゴケ科
　　Candelaria concolor （Dicks.） Stein ロウソクゴケ , A, 07, 117 m, stone wall, 20 Jan. 2018, YY-28012020, OSA, 葉状 , ◎ .
科不明
　　Botryolepraria lesdainii （Hue） Canals et al. ツブレプラゴケ , A, 17, 159 m, concrete wall, 20 Jan. 2018, YY-28012028, OSA, 
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痂状 , ★★ .
Coniocybomycetes ホソピンゴケ綱
Coniocybaceae ホソピンゴケ科
　　Chaenotheca hygrophila Tibell ヌカホソピンゴケ , A, 07, 175 m, bark of Cryptomeria japonica, 8 Apr. 2017, YY-27040823, 
OSA, 痂状 , ★ .
Eurotiomycetes ユーロチウム菌綱
Pyrenulaceae サネゴケ科
　　Anthracothecium macrosporum （Hepp） Müll.Arg. ニキビゴケ , A, 07, 108 m, bark of Cerasus sp., 8 Apr. 2017, YY-27040812, 
OSA, 痂状 .
　　Pyrenula fetivica （Krempelh.） Müll.Arg. サネゴケ , A, 07, 120 m, bark of Acer sp., 24 Aug. 2011, YY-21082402, OSA, 痂状 , 
◎ .
　　P. quassiaecola Fée ハクテンサネゴケ , A, 07, 108 m, bark of a tree, 8 Apr. 2017, YY-27040811, OSA, 痂状 , ★ .
Verrucariaceae アナイボゴケ科
　　Endocarpon superpositum H.Harada ヒメミドリゴケ , A, 07, 113 m, concrete wall, 20 Jan. 2018, YY-28012014, OSA, 葉状 , 
★ .
　　Verrucaria praetermissa （Trevis.） Anzi アオジロアナイボゴケ , A, 07, 108 m, rock, 8 Apr. 2017m YY-27040806, OSA, 痂
状 , ★ .
